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A~tnčm fetlerabz.am oblikovno u Sporazumu na jezeru Meecb (1987) trebao 
Je ollclooin (XMJCSill rwdlitet i priznavanjem raz.li~tosti i samosvojnosti Kebećlna 
usmvnu jamćtll nJihovu jednakost s ostatkom federacije. Kebečlrom narodu bi se 
omogućio ravnopr<Mln suživot s veanskim narodom - Kanadanima britrulsltog 
pcxlrijella Medutim, njegQ\'0 odbacivanje mačilo je poraz kebcčke koncepcije re. 
dcrnlizma. Krulada još nije spremna za izgradnju asimetrične dđ.ave. Ističući stalnu 
opasnost od neučinkovitosti ,.provincijalizimnog• Senata i Vrhovnog suda te blokade 
ustavnih promjena zbog prava veta, provincija zbiljski pori{!e dczintegriraju6e čim­
benike i kebečku fclju za odcjepljenjem. Slom provincijalno-fcderalnih dogovora u 
ljeto 1990. godine, uz val nepovjerenja u institucije feder<tclje, donosi legitimitet 
novom političkom izbOru Quebeca - konrcdermivnoj opciji. 
l. UVOD 
.Kanadsko fooeracjju potresa nap.clća ustavnopolitička kriza u po~ijcsti ~.cm­
Ije izazvana neu vaja njem amandmana na savezni ustav iz 1982. godine, poznatih 
pod nazivom Sporazum na jezeru Meech (1987). Sporazum sadrži pet zahtjeva 
frankofonske provincije Qucbt,-c, jedne od deset provincija federacije, pod kojima 
prihvaća suživot s ostatkom Kanade. Amandmani su trebali ukloniti stožerne 
sporne elemente Ustavnog zakona (1982), zbog kojih ga Quebec do danas nije 
potpisao. Qut-bcc je ponudio federaciji cjelovit model a. imctričnog federalizma, 
izgrađenog na zahtjevu za priznanjem različitog položaja provincij§ u federaciji. 
Usvajanje Sporazuma na jezeru Meech propalo je u Manitobi te stoga i u fe-
dcr<tciji, jer sc za usvajanje tih save1.nih amandmana tražio jednoglasan pristanak 
svih provincija. Propasti sporazuma uzrok je dotad neviđeno iskazivanje nacio-
nalne solidarnosti Kcbcčana. Potvrdila se Trudeauova misao da su Englezi i 
Francuzi podjednaki u Kanadi jer i jedni i drugi mogu razoriti zemlju1. Dvjesto 
tisuća gntdana izl<l7.i 25. lipnja 1990. godine na nacionalni praznik Sv. Tvana 
Krstitelja na ulice Montreala. Uz poznatu parolu »Slobodni guebec!<< no~ene 
su i nove •Hoćemo zemJju!« te Much je mrtav, Qr1~bec livi!« . 
1 P. E. TrudC3u, Fcdaolism and Frmch Conodians, Toronto: Maemillian, 1968, sl. 31. 
1 •le Dcvoir•. 26. 06. 1990., 200000 Qućbc~is dans la rue. 
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Promatrači ustavne rasprave ponovo su uočili opstojnost dviju suprotstav-
ljenih koncepcija o budućnosti kanadske federacije. Vizija anglofonske Kanade 
britanskog podrijetla utemeljena je na tezi o centralnoj vladi, Parlamentu i na-
cionalnoj Povelji prava i sloboda kao jamcima jedinstva 1.emlje. Federacija pri-
godom izjednačavanja razlika ne može uvažiti zahtjeve regionalnih institucija, 
već ih mora ignorirati. U Lom modelu centraliziranog federalizma savezna vlada 
inicijator je unifikacije zemlje. Nasuprot tomu, većina Kebetana definira ka-
nadski federalizam kao brak koji mora služitj interesima posebnog kebečkog 
društva. Ustav treba priznati Qu~bccu prava za očuvanje i razvijanje različitog 
kulturnog, religijskog i jezičnog karaktera provincije unutar rederacije. 
Povijesna suprolstavljenost iz.medu Kanađana britanskog i francuskog po-
drijetla tlo je nastanka naprijed navedenih koncepcija. Kolo nijalno pod rijetlo 
zemlje glavni je stalni vanpravni uz.rok političke krize u zemlji3. Kolonijalna 
dimenzija kanadskog dr~tva ostala je u 1.ari!tu političkog i gospodarskog 'jvota 
do danas, ostavljajući tragove na polju kulture, psihologije i ponašanja ljudi. 
Brutalnost ko lonijalnog polo,.aja francuski Kanađani osjećaju od 1760. godine, 
kada su engleskom okupacijom podvrgnuti pod zakone osvajača - Britanske 
Imperije. O tata k francuske kraljevske kolon ije Nove Francuske, budući Quebec, 
dobio je neravnopravan i podređen položaj zbog jezika, religije i tradicije tog pučan­
stva koji su osvajačima bili str.mi. Oružanim osv-ajanjem uništena je frankofo nska 
trgovačka i upravna buržoazija te udvostručena socijalna struktu_ra u provinciji. 
Političke institucije kontrolirala je engleska hijerarhija na čelu s predstav-
nikom Kmne i vlade Britanskog Imperija guvernerom. Revolt sitne burl0a7jje 
i seljaka kulminira 1837. godine u revolucionarnim gibanjima u provinciji. Me-
tropola tada suspendira političke institucije i uvodi novu politiku asimilacije 
francuskih Kanađana. Nacija rodena u borbi za priznanje prava ne uspijeva 
stvorili nezavisnu državu ili se udružiti na drugim osnovama s ostatkom Kanade. 
Uspostavom Dominiona Kanade u sastavu Britanskog Imperija 1867. godine 
na federativnom načel u priznata je sa mo jezična poscbitost francuskih Ka nađa na. 
Vodeća polilička grupa angtorona, trgovačka buržoazija, uključuje u prvi kanadski 
ustav Akt o Britanskoj Sjevernoj Americi (1867) izrazilo unitarne elemente. 
1ndustrijali7.acija zemlje rada novi oblik ko lonizacije Qučbcca. Anglofonska 
nacionalna buržoazija istiskuje regionalnu te počinje iskorištavati prirodna bo-
gatstva u korist centra izvan Qućbeca. Spomenuti vojni i gospodarski oblici 
kolonizacije spriječili su nastanak kanadsko-francuske buržoazije i s tvarnu ak-u-
mu_laciju kapitala u regiji. Glavni pokazatelji, na primje r prosjek plaća i tu_panj 
obrazovanja, jasno oslikavaju neravnopravan i ponižavajući položaj francuskih 
Kanađana sto godina nakon uspostave kanadske federacije. 
Meduli.m, u posljednjih tridesetak godina dolazi do gospodarske preobrazbe 
u provinciji. Politika polagane, mirne revolucije, kebečkog otpora centralizaciji 
zemlje znakovilo je izražena sloganom »gazde na svom<'{. Novi nacionalni fe-
nomen u Kanadi, opstojnosl kebečkog naroda traži i ustavno priznanje. 
3 Ct.asopismo pravno-b~tOl)'ttne, Tom XXXII - 7..esyt 1-1990, Roben Doily, Les Etats f6:1t-
mhl>tes et pluralistcs, II!S C.'-~ canadicn: un pro<:CS$US dc fčd~ralisa t ion c:n l!clalcment. 
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Asimetrični federalizam oblikovan u Sporazumu na jezeru Mcech (1987) tre-
bao je otkloniti povijesni rivalitet između poražene i pobjedničke strane tc 
priznanjem različitosti i sa mosvojnosti Kebečana u tavno jamčiti njihovu jed-
nakost s ostatkom fede racije. Kebećkom narodu bi sc omogućio ravnopravan 
suživot s većinskim narodom - Kanađanima britanskog podrijetla. Pet zaht-
jeva iz sporazuma jasno definira kebečku viziju federalizma te ih je potrebno 
cjelovito iznijeti. 
2. SPORAZUM NA JEZERU MEECH (1987) 
2.L Pos111pak izmjene ustava 
Postupak izmjene ostav.t iz Ustavnog zakona (1982) nedvojbeno je glavni 
razlog kebcčkog nepotpisivanja tog drugog kanad ·kog usLavnog kompromisa do 
danas. Sporazum na jezeru Meech (1987) dopunio je postupak izmjene ostava 
u skladu sa zahtjevima Qu~bcca. 
Savezni Parlament može, po redovnom postupku il-mjene ustava, uz potvrdu 
sedam provincija s 50% puča nstva federacije bitno izmijeniti institucije · fede-
racije ili čak osnovati nove provincije4. Parlament po naprijed izncscnom po-
stupku mijenja nadležnosti Senata, broj senatora iz svake provincije i uvjete 
prchivaJišLa koje moraju ispunjavati. Na isti način može izmijeniti norme o 
Vrhovnom sudu Kanade, osim nonni o sastavu suda, z.a ~iju izmjenu je predviđen 
jedno gla ' <tn pristanak S\•ib provincija. Takoder može o novati nove ili iliti po-
stojeće provindje na teritorije Yucon i Sjevernu Zemlju te promijeniti način 
odredivanja zastupljenosti provincija u Predstavničkom domu. Spomenuti po-
tupak i7.mjene ustava za Quebec je bio i ostao neprihvatljiv i neposredno su-
protan osnovnim principima kanadskog federalizma. 
Sporazum za izmjenu naprijed navedenih podrućja predviđa jednogtasan pri-
stanak svih provincija i saveznog Parlamen ta5. Jednoglasnost sc traži i za izmjenu 
upotrebe engleskog i francuskog jezika u zainteresiranim provincijama i samog 
postupka ii'.mjene ustava. Sporazum širi domet jednog~asnosti na nova područja. 
Time Qućbec dobiva jamstvo da e ii'mjena ustavnog ust rojstva federacije i prava 
francuskih manjina izvan provindje neće usvojitj bez njegova pristanka. P ro-
Livnici uvođenja jednoglasnosti iznose da će ona sprijociti reformu Senata i izm-
jenu ustavnog s tatu!)a teritorija. Medutim, jednoglasnost štiti život ne interese 
provincija prigodom izmjene stožernih nacionalnih in titucija, isključujući 
nametanje volje većine nadglasavanjem. Demokratičnost jednoglasnos ti na 
dugi ro k zasigurno prctcžc pred smanjenom učinkovitošću uzrokova no m 
njezinom primjenom. 
Širenje ustavnog veta provincija na DOV"ci područja nije jedina novina postupka 
i21Iljene ustava iz sporai' uma. Savezni ustav odreduje da ukoliko amandmani 
derogiraju zakonodavne nadležnosli, pravo vlasništva ili o tala prava i privilegije 
zakonodavnog tijela ili vlade provincije, one mogu upotrijebili pravo povlaće-
4 čl. 42, IJsta\TIJ zakt>n ( 1982). 
5 čl. 9, SJKirDZWn n.a jaau M «.eh (1987). 
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nja6. P ravo povlačenja je us tavni veto provincije na primjenu amandmana usvo-
jenog u federaciji. Nako n usvajanja rezolucije o neprihvaćanju amamlmana pro-
vincije - d isidenti mogu nastaviti uređivat i područje koje je dvotrećinskim 
pristankom o. taJih provincija prebačeno u nadležnost fede racije. Ukoliko se 
amandmanom prebaci provincijalna nadležnost za kulturu iti obrazovanje na 
federaciju, provincije koje i dalje žele samostalno uređivati ta područja do bivaju 
financijsku ko mpenzaciju od federacije. Qu~bec je u o~troj političkoj borbi s 
premijerom Trudeauom prije usvajanja Ustavnog :~.akona (1982) tražio finan-
cijsku kompcm.aciju za sve sluCajcvc prijenosa nadležnosti provincija na fede-
raciju . Upotreba prava povlačenja bez financijske kompenzacije zbiljski je 
onemogućena. Federacija tada provinciju koja se povlači kažnjava dvostrukim 
oporezivanjem. U provinciji će e ubirali savezni porez za financira nje te nove 
nadJcžnosti federacije i provincijalnj porez Z3 financiranje zadržanog područja. 
A~imet rični položaj provincija, učinak prava povlačenja, ograničen je zbog 
naprijed navedenih posljedica njegove primjene. Sporazum odreduje da prigo-
dom izmjene ustava redovnim postupkom, provincija koja upo trijebi pravo po-
vlačenja zbog.prijenosa njezine nadležnosti na federacij u mora dobiti razumnu 
kompe nzaciju . Kompe n1.acija je osnova za reguliranje područja na poseban 
način, različit od većine provincija u federaciji. Provincija ne može blokirati 
usvajanje amandmana požcljnog u najmanje sedam provincija, no može spriječiti 
primjenu am andmana u njoj. Uz financijsku kompenzaciju za t ruS kove per capira 
u provinciji cijene programa za reguliranje područja prebačenog na federaciju, 
sama nastavlja uređivati to područje. 
E lastici te t prava pov1<1čcnja je u primjcnjivosti inslituta na sva područja u 
.nadležnosti provincija i na sve provincije-disidente. Medutim, pravo povlačenja 
e ne može primijenili na institucije federacije te s toga sporazum priznaje svim 
provincijama ustavotvorni veto prigodo m usvajanja promjena u Lim područjima. 
Unošenjem prava povlačenja u postupak za izmjenu ustava o tklanja se ustav-
na blo kada promjena poželjn ih u većini provincija. Istodobno se osigu rava i7.o-
s tana k političkog suko ba s provincijama koje ne odobravaj u promjenu. Prijenos 
i sključive nadležnosti na federaciju ne uzrokuje nametanje volje tim provinci-
jama, jer o ne područje mogu nastaviti regulirati. Ko mpenzadja federacije osnova 
je za nastavak reguliranja. Pravo povlaCenja jedan je od te melja asimetričnog 
federalizma- modela fcderali2ma višenacionalne zajednice izgrađenog u kladu 
s centralnim zahtjevom za priznanjem razlika u dijelovima savezne države. 
2.2. Ograničenje budletskih ovlasti saveznog Parlamenta 
Raspodjela sredstava medu središnjim je pitanjima suvremenog kanadskog 
federalizma, a veća financijska samostalnost provincija jedan od pet osnovnih 
7.ahtjeva iz Sporazuma na jezeru Meecb (1987). 
Pravo oporezivanja, utvrdivanja sustava za oporezivanje i trošenja d r7.avnog 
budžeta od krucijalnog je značenja za svaku federaciju. Mogućnost ubiranja 
6 ćl. 38. st. 2., U.rw1'11i ztJkon (1982) 
7 čl. 9, Sportwun 11a jezeru M eech (1987). 
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poreza i trošenja prikupljenih sredstava nužan je uvjet za obavljanje pos lova 
ustavom povjeren ill federacij i i provi ncijama. Kanadski Parlament je isključivo 
nadležan za ubiranje porei'.a svim načinima i sustavima oporezivanja, te kad 
prikupi sredstva može ih isplatiti kao javno dobro za sve ciljeve koje sma tra 
prikJadnima. Provi ncije mogu ubirati s redstva za vlastite ciljeve ne posred-
nim oporezivanje m. 
Temeljem budžetSkih ovlasti avezni Parlament može ispla t iti određene iz-
nose osobama, o rganizacijama ili provincijskim vladama 1.a izvođenje poslova 
koji ne moraju nužno biti u nadležnosti federacije. Isplate provincijama mogu 
biti bezuvje tne i uvjetova ne. Ukoliko je isplata uvjetovana, novac mora biti 
utrošen u provinciji na posebne programe, koji zadovoljavaju donatora i vlasnika 
sredstava - savezni Parlament, Parlament je najčešće isplaćivao 50% sredstava 
za izvođenje programa u provincijama te u zajedničkom prog,amu s podije ljenim 
troškovima određivao uvjete koje program mora ispunjavati . Zajedničkim pro-
gramima građena je kanadska država dobrobiti i urcdivana područja u isključivoj 
nadležnosti provincija. Dodjelom prikupljenih sredstava provincijama z.a obav-
ljanje poslova koji nisu u nadležnosti federalnog Parlamenta, a uz uvjetovanje 
svrbe trošenja, federacija je grubo prodrcla u polje iskJju~ivih nadležno ti pm-
vincija. Centralizacija zemlje, u_temeljena na po reznom su ' tavu i budžetskim 
ovlas tima Parlamc n ta, na~la je na snažan o tpor u Qu~becu. Zajednički programi 
nistl izražavali ra7J ike u kanadskim provincijama. Predsjednik kebcčkc vlade 
Jean Lesage 1964. godine tra~i pravo povlačenja Qučbeat iz svih programa koji 
ne uvažavaju razlike u provincijama. Savezni zakon izglasan slijedeće godine 
omogućio je povlačenje provincija iz zaje~ničkih programa, uz istodobno 
zadr7.avanje predviđenih s redstava u provinciji9• Provincije koje e povlače dužne 
su iz.rađiti vlastiti p rogram, a federacija im umjesto isplare gotovine umanjuje 
savezni porez na prihod kako bi poveća njem provincijskog ubrale dovoljna 
sreds tva za financiranje p rograma. Qu~bec je bio jedina provincija u kojoj 
se za ko n primjenjivao. D o lazak liberala Lcsagca na mjesto predsjednika vlade 
u provinciji označava početak procesa mirne revolucije, o tpora centralizaciji 
zemlje. Spomenuti za kon prva je velika pobjeda kebečke polagane revolucije. 
U Sporazumu na jezeru Mecch (1987) zajednički programi fedcrdcijc i pro-
vincija s podijeljenim troškovima kao jedan od načina primjene budžetSkih ovla-
Sti dobivaju izričitu usLavnu osnovu10. istodobno sc budJ.etske ovlasti Parlamenta 
ograničavaju pravom provincije koja ne želi sudjelovat i u programu na razumnu 
kompenzaciju. Federacija dodjeljuje s redstva svakoj provinciji koja ne sudjeluje 
u nacionalnom programu s podijeljenjm troškovima kome je cilj reguliranje 
pol.lručja u isključivoj nadležnosti provincije, ukoliko provincija posjeduje ini-
cijativu ili program u skladu s nacionalnim ciljevima. 
a Fran~s Cbcvrelle et Herben Manc, Drob consdculionn<l, Lo Presse$ de I'Univcr5it~ dc Mon-
treal, 1982, st. l 040. 
9 Loi sur les programmcs ftabli.s (Arrangements pi'O\!isoircs), 1964-1965 S. C. pogta.vlje 54. 
10 čl. 7, Sporazum na jacu M eech (1987), odnosno neiLWojenl Constitutional Accord. 1987, Section 
L06 A (2). 
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Ustavnim pri:r.navanjem prava provincija na razumnu kompenzadju željelo 
se ojačat i pregovara~ki položaj provincija te prisiliti federaciju na razgovor s 
njima prije uvođenja programa. Medutim, provincije dobivaju sredstva samo 
ako u svojim programima predville naciona lne ciljeve iz zajedničkog programa 
kao priori tetne. Stvarni dome t prava povlačenja nije s toga po tpu na nezavis nost 
provincije od politike mij~anja u njezina područja iskJju~ive nadležnosti, o Iva-
rene zajedničkim programima na temelju budžetskih ovlasti Parlamenta. Isplata 
rdzumnc kompenzacije zbog nesudjelovanja u nacionalnom programu ipak ned-
vojbeno osigurava i punjenje ciljeva u skladu s potrebama, tradicijom i kulturom 
odredene provincije. Time se uklanja izjednačavanje razlika u federadji i omo-
gućava Qu~bccu očuvanje izvorne osobitosti. 
2.3. Postupak imenovanja sudaca Vrhovnog suda i senatora 
Suce suda najviše instance u federaciji, Vrhovnog suda Kanade, i senatore 
imeno,1ala je u cjelokupnoj povijesti 7.emlje federalna vlada. Sporazum na jezeru 
Meech (1987) jača rcderativni karakter Senata i Vrhovnog suda, dodjeljujući 
provincijama pravo predlaganja udaca Vrhovnog suda i senatora. 
Popis novih sudaca i senatora iz odredene provincije mora biti prihvatlj iv 
i saveznoj vladi, koja ih imenuje isključivo s predJoženog popisa. Ukoliko pri-
jedlog osoba nije prlhvalljiv, vlada neće izvršiti imenova nje te će mjesto ostati 
prazno11. 
Usprkos navedenom značajnom ograničenj u provincija u postupk u imenova-
nja vlastitih senatora i sudaca, sporazum širi domet sudjelovanja provincija u 
oblikovanju politike federacije. Novim po tupkom imenovanja sudaca učvrSćcn 
je autoritet suda, potreban kod odlučivanja o ustavnim sporovima i7medu fe-
deracije i provincija tc daYanja miSljenja o tumačenju ustava. Način imenovanja 
senatora pridonosi boljem predstavljanju regionalnih interesa te, uz u sporazumu 
predviđen novi krug pregovora o re fo rmi Senata, daje osnovanu nadu o sadr1.aj-
oijem sudjelovanj u p rovincija u provođenju funkcija federacije. Protivnici pre-
dloženog postupka upozoravaj u na opasnost od >> provincijali7.acije« Senata i 
Vrhovnog suda, odnosno slabljenja i rascjepkanosti savezne vlasti. Istodobno 
ističu da će postupak imenovanja sudaca dovesti do donošenje odluka u ustavnim 
sporovima na štetu federacije. Iznesene argumente mo!emo odbaciti nagJa!ava-
jući svrhu drugog duma Parlamenta upravo u zaštiti i artikulaciji interesa po-
sebnih jedinica federacije. Takoder bi pravni i politički autoritet najvišeg suda 
u saveznoj državi bio o pasno ugrožen kada bi izbor sudaca ovisio samo o sa-
veznoj vladi. 
Sporazum je novim postupkom imenovanja sudaca i senatora želio uklo niti 
izrazito unitaran element kanadskog federalizma, pravo federa lne vlade da sa-
mostalno odlučuje o sastavu najznačajnijih fedcrativnih institucija. 
11 čl. 6, ćl. 2, Sporazum tw jaDU ltf(«h (1987). 
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2.4. Politika useljavanja 
Obim useljavanja je pitanje od primarnog nacionalnog interesa za Qu~bec 
budući da je demografski prirast stanovništva u njemu toliko nizak da bez od-
gova ra~ućeg odabira useljenika gubi 30% frankofonskog stanovništva svakih 30 
godina 2. Jedino putem politike useljavanja Qućbec može spriječiti scenarij po 
kojem bi frankofoni za odredeno vrijeme mogli biti nadglasani od anglofona 
u zakonodavnom tijelu Quebeca. 
Qu~bec je 1978. godine zaključio bilateralni sporazu m s federacijom o surad-
nj i na područj u u.o;eljavanja, tzv. Sporazum Cu llen -Couture. Sporazum jamči 
priliv frankofonih useljenika kako bi se w titio frankofoni karakte r provincije. 
Kebečki službenik sudjeluje u zajedničkoj kanadsko-kebetkoj komisiji za prima-
nje i odabir useljenika, te mu savezni službenik mora dati sve informacije o 
useljenicima koji ~ele živjeti u provinciji. Sporazum je 1981. godine proširen 
novim nadldnostima Qu~bcca. Tako savezna potvrda o useljenju u Qutbec 
sadrži samo odredbe o i'.dravlju i sigurnosti useljenika, a o svelllu ostalom pro-
vincija odlučuje samostalno. 
Sporazum na jezeru Meech (1987) uključuje glavne principe tzv. Sporazuma 
Cullen-Couturc dajući im ustavnu snag11. »Le Devoir« 9. 06. 1990. godine prenosi 
temelje politike useljavanja iz sporazuma: ,.Priznaje se nadležnost federacije 
1.a određivanje standarda i nacionalnih ciljeva na području useljavanja, posebno 
pravo definiranja općih kategorija useljenika; zaključuje sc sporuum izmedu 
federacije i Qu~bcca koji uključuje Sporazum Cullen-Cou lUre o izbnru use-
ljenika u zemlji i inozem' tvu; Qu~becu se ga rantira broj uselje nika proporcio-
nalan postotku njegova učešća u stanovništvu Kanade tc pravo na jo~ 5% zbog 
demografskih Iazloga; federacija će se povući iz svih službi (oslim slui.be 1.3 
državljanstvo) za primanje i integraciju (jezičnu i kulturnu) stnnih dr7.avljana 
ukoliko Qu~bec pruža tc sl užbe; povlačenje federacije mora biti popraćeno ra -
zumnom ko mpem.acijom«. 
Politikom useljavanja predviđenom u sporazumu otklonjen je strah od asi-
milacije izazvan u cljavanjem anglufona. Ostale provincije mogu sklapati slične 
sporazume s federacijom o useljavanju. Zanimljivo je istaknuti da je Trudeauova 
savezna vlada 1978. godine zaključila s Qu~becom sporazum o useljavanju iako 
je bila najžešći protivnik posebnog položaja Qu~beca u federaciji. Bilateralnim 
sporazumima o povlačenju iz zajedničkih programa federacije i provindja s 
podijeljenim Lro~kovima te useljavanju zbiljski je ustanovljen različit polož.aj 
Qu~bcca od ostalih provincija federacije. Sporazumom na jezeru Meech (1987) 
ustavnopravno je priznata već postojeća praksa. Usprkos to me ~lO i ostale pro-
vincije mogu sklapati s l ične spoLazume, njihov je postotak malen Le Quebec 
am stvara vlastiti asimetričan polo~.aj u federaciji. 
ll Richard Simeon, lnJago~v:mmcllwl Rdalion, Volume 63, University of Toronto Press, Toronto, 
1985, st. 87. 
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2.5. Klauzula posebnog dn1Itva 
Sporazum priznaje da Qućbcc tvori posebno dru$tvo u Kanadi. Očigled na 
je prisutnos t dviju glavnih jezičnih skupina u federaciji. četvrtina kanadskog 
stanovnjštva govori francuski, a velika većina ostalih engleski jezik. Jezični dua-
lizam temelj je kroz povijest usta novljenog ideala - očuvanja razlika. Činjenica 
da većina frankofona živi n Qućbecu, a anglofona u O' talim provincijama i te-
ri to rijima osnova je opstojno ti kcbečkog posebnog društva u Kanadi. Sporazum 
prvi put u povijesti Kanade uvažava naprijed navedene činjenice. Savezni Par-
lament i zakonodavna tijela provincija trebaju očuvati jc~ičnu dvojnost - osno-
va nu odliku Kanade. Takoder sc ustavno priznaje uloga vlade i Nacionalne 
skupštine Quč.beca za očuvanje ali i unaprijedivanjc identiteta provi ncije -
posebnog društva u Kanadi13. 
Podjela nadležnosti izmedu federacije i provincija ostaje nei:r.mijcnjc na no-
vom ustavnom garancijom o posebnom kebcčkom dru~tvu. Ustavna podjela na-
dležnosti može biti i7.mijcnjena samo sudskim tumačenjem klauzule posebnog 
drmtva. Klauzula usmjerava Vrhovni sud Kanade na tumačenje ustava u skladu 
s tim principom, te potvrđuje ulogu kcbcčkc vlade i sku~tine za »OČuvanje i 
unapređivanje različitog identite ta Qu~beca«.. Predsjednik kebečke vlade liberal 
Robert Bourassa istakao je na jezeru Meech da je to tek počet ni korak k bu-
dućem socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvitku provincije. 
Prcdsjc<.lnici vlada svih provincija ;.-.atražili su 9. lipnja 1990. godine pravno 
mišljenje o klauzuli po cbnog društva od šest emincntnill ustavnopravnih s t ruč­
njaka. U pravnom mišljenju o klauzuli posebnog društva utvrduje se da tu-
mačenje Povelje prava i sloboda (Ustavni zakon. 19R2) mora biti u suglasnosti 
s odiedbom o dualitetu i posebnom društvu iz Sporazuma na jezeru Meecb 
(1987). Međutim, primjenom klauzule ne mogu se negi rati ili umanjiv-ctli prava 
i slobode iz Povelje. Prav-d mogu biti ograničena samo ukoliko se razboritost 
i opravdanost ograničenja u demo kTatskom i slobodnom dru.~tvu može i dokazati. 
Str učnjaci za ključuju da klauzula ne daje nijednu novu nadležnos t Paiiame ntu 
ili zakonodavnim tij elima provincija te ne derogira nijednu postojeću na-
dležnost. No, priliko m odredivanja nadležnosti federacije ili p rovincija treba 
je uzeti u obzir 14• 
Mišljenje stručnjaka ne uklanja sasvim neizvjestan budući pravni učinak klau-
zule posebnog društva. Ponovi mo da Povelja prava i loboda predviđa mogućnost 
zakonskog ograničenja prava i sloboda ukoliko se opravdanost ograničenja mof.c 
i dokazati. Sporazum priznaje ulogu Qu~beca 7.3 očuvanje ali i za unapređivanje 
vlastitog frankofonog društva. Da li će Qu~bec ograručiti pravo nastave na jeziku 
manjine, navodeći kao cilj ograničenja za~tilu frankofonog karaktera provincije'? 
Istodobno Vrhovni sud Kanade može tumačiti da je nadležnost saveznog par-
lamenta da osigura podjednaka prava i engleskim i francuskim manjinama u 
svim provincijama. Usprkos neizvjesnom sud kom tumačenju ustavne garancije 
po ebnog druSrva, priznato je tvamo stanje. Nazočno 1 kanadskih franko fona 
13 čl. 3, Sp<Jranun no je:uru M «ch ( 1987). 
14 •Lc Ocvoir«, JI . 06. 1990., L'avis juridique sur la clause dc la soc:i61e di~tmcte. 
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očigJed na je već stoljećima. Ustavna garancija predstavlja samo malJ ustupak 
ostatka Kanade njihovim zahtjevima i dignitetu. 
3. ZAKUUČAK 
Posljednji pokušaj obnove federalizma uobličen u Sporazumu na je:~.eru Me-
ceh (1987) trebao je omogućiti da se na demokratSki način urede odnosi u 
<.lrlavi u kojoj po ·tojc jake nacionalne suprotnosti. Medutim, njegovo odbaciva-
nje poraz je i kebečke koncepcije federalizma. Quebec ne može prihvatiti da 
seda m anglofonih provincija izmjjcnJ inst i tucije federacije i osnuje nove pro-
vincije. Ukoliko savc:t.ni Parlament u voji uz dvotrećinski pristanak provincija 
s 50% stanovništva Kanade amandman o prijenosu isldjuc!ive nadldnosti pro-
vi ncije na federaciju, Quebec može na temelju prava povlačenja spriječiti prim-
jenu amandmana u provinciji. Kebcčani će tada biti podvrgnuti dvostrukom 
oporezivanju: za financiranje Lc nove nadležnosti federacije i nastavak samo-
staJnog reguliranja zadrJ.anog podrućja. Federacija upućuje sredstva provind-
jama samo uzuz.etno, u slučaju prijenosa nadJežnosti z.a kulturu i obrazovanje 
na savezn i Parlament. Srcdil:nji kebečld zahtjevi iz sporazuma s u ustavni veto 
za izmjenu odredbi o institucijama federacije i uspostavi novih i širenju postu-
jećih provincija na teritorije, zatim pravo povlačenja uz financijsku kompcn:t.a-
ciju u svim slučajevima prijenosa provincijske nadJežnosti na federaciju te novi 
postupak imenovanja sudaca i senatora. Anglofonska Kanada bi klauzulom po-
sebnog društva ustavnopravno priznala opstojnost kcbečkib frankofona kao 
osnove dua liteta Kanade. Kchcčani su željeli deklaraciju o posebnom diuštvu 
popratili sredstvima Ut očuvanje i razvijanje svog jezika i kullure unutar fede-
racije. Kanada još nije spremna za izgradnJu pluralne države. Ističući stalnu 
opasnost od neučinkovitosti ,.provincijali;ojranog« Senata i Vrhovnog suda te 
blokade ustavnih promjena zbog veta, provincija zbiljski potiče dezintegrirajuće 
čimbenike i kebcčku želj u 1..a odcjepljenjem. 
List »L'actualilt..- je još l. svibnja 1990. godine objavio da u slučaju neuspjeha 
sporazuma 54% Kebečana želi nc;o.avisnost ili monetarnu uniju s ostatkom Ka-
nade. Slom piovincijalno-fedenlnib dogovora u ljeto 1990. gOdine uz val 
nepovjerenja u ins titucije federacije dono i legitimitet novom političkom izboru 
Quebeca - kunfcderativnoj opciji. Snažna potreba samostalnosti Kebečana 
pojavljuje se kroz zahtjev za osnivanjem suverene države izvan kanadske fede-
racije. Nakon proglašenja suverenosti nastavili bi se pregovori o ekonomskom 
savezu s drugom suverenom državom - Kanadom 15• 
Jako ne mo~emo isključi t i novi pragmatični prijedlog anglofone Kanade u 
zamjenu za propali Sporazum na jezeru Mccch (1987), smatramo da će Quebec 
uskoro raspisati referendum o suverenosti. Ekonomski bankrot federalizma, 
prisiljavanje na postupak izmjene ustav-d predviđen Ustavom Kanade (1982), 
prednosti suverenosti u budućim pregovorima, životna sposobnost kebečkog go-
spodarstva i činjenica da je EEZ konstituirana od suverenih država, a to je 
u •Le Devoir•. 26. 10. 1990, Les choix pohtiques do Qu~bec. R. Tremblay, Sveučililtc Montreal. 
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model poželjan vladajućoj kebečkoj stranci, liheralima, govore tome u prilog. 
Tek će suverenost donijeti nadležnosti potrebne za razvitak, njih je nemoguće 
doseći čak i u obnovljenom federativnom sustavu. Time će Quebec dobiti sred-
stva za osiguranje pune sigurnosti i kullurnog identiteta. 
Biljana Ostoja 
CANADIAN ASYMMETRICAL FEDERALJSM 
Summary 
Asymmetrical federalism outlined in the Lake Meech Agreement ( 1987) was 
meant to remove historical rivalry and by recognizing lhc difference and sclibood 
of the Quebecois to guarantee constutionally their equality with the rest of 1 he 
federation. The Quebec nation would be enahled ro lead a life of eguality with the 
majority nation - the canadians of British origin. Its rejection was a defcat of the 
Quebec concept ion of fcderali-.m. C.anada is not yet ready Lo build an HSymrnclrie<tl 
state. Dy stressing the constant danger of the incfficicn<:y of a »provinciatizcd« Sena tc 
and Supreme Court and of the blocking of constitutional changes because of the 
vetoiog right, the province actuallly stimulatcs tlcsintegmting factors anu the Quc-
becois desire .to sccctle. The brca.kdOY.'Il of the negotiations between tbe Province 
and the f;'cdcration in tbc summer od 1990, also increasing the Jack of confidence 
in federal institutions, opens tbe door to tbe legitimacy of Quebec's new political 
option - the confctlcral one. 
